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2018 年には 31.2％となっている 1）．また，2018 年の民
間企業における雇用状況は，民間企業（45.5 人以上規模
の企業：法定雇用率 2.2％）に雇用されている障害者の
数は 534,769.5 人で，前年より 7.9％（38,974.5 人）増加し，
15 年連続で過去最高となった 2）．障害別にみると知的
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訳は，建設が 2，製造が 4，卸売 ･ 小売が 2，医療 ･ 福
祉が 3，サービスが 4であった．
4．調査期間及び手続
























表 2より業務内容を整理すると，栽培 1，食品加工 2，
機械部品点検 1，片付け・整頓 1 ，荷物運搬・整理 2，













































































従業員数 26 15 13 1,150 881 177 24 95 400 115 65 16 10 102 100
全障害者数 3 1 1 12 12 3 1 1 14 1 1 1 3 2 22
障害者雇用






覚 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聴
覚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
肢
体 0 0 0 2 6 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
内
部 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
知的障害者 3 1 1 8 3 2 1 1 13 1 1 1 3 1 20
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